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Em 2013, Portugal assistiu a um processo de reorganização curricular pela introdução do 
documento das Metas Curriculares do Ensino Básico. Estudos têm revelado que os manuais 
escolares são, em geral, um meio privilegiado de análise do impacte exercido pelas 
recomendações, expressas através de alguns documentos oficiais, nas práticas de sala de 
aula. Assim, este trabalho tem como objetivo discutir o modo como os aspetos relacionados 
com a Natureza da Ciência, em particular com a História da Ciência, são atualmente 
operacionalizados nos manuais escolares de Ciências Naturais do 5º ano do Ensino Básico. 
Com esse objetivo foram analisados os manuais escolares de Ciências Naturais do 5º ano de 
escolaridade, mais adotados no ano letivo 2016/2017 (já de acordo com as Metas 
Curriculares), tendo como termo de comparação uma análise semelhante efetuada a 
manuais adotados em 2004/2005.  
As dimensões em análise relacionaram-se com: a caracterização do tipo de informação 
histórica presente nos manuais, a importância atribuída pelo livro de texto à referida 
informação e a caracterização das atividades que envolvem aspetos relacionados com a 
temática.  
Os resultados obtidos evidenciam que, apesar de se assistir a uma reorganização da 
informação presente, assumindo a vertente histórica um lugar menos marginal nos livros de 
texto, o conhecimento apresentado continua a não promover, na grande maioria das 
situações, uma visão em consonância com o desenvolvimento de conceções atualmente 
aceites sobre a natureza e evolução do conhecimento científico. Assinala-se, ainda o facto 
de a referência e utilização de documentos históricos originais ter, praticamente, deixado de 
existir nos manuais analisados. Estes resultados são discutidos à luz do que atualmente se 
defende sobre a importância que o conhecimento sobre a História da Ciência tem no 
desenvolvimento da cultura científica. 
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